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ITHACA COLLEGE CONCERTS 2004-5 
GUARNERI STRING QUARTET 
MASTER CLASSES 
Saturday, October 2, 2004 
10:00 a.m. 
ITHACA 
, " 
ARNOLD STEINHARDT, violin 
Sonata for Violin Solo, Op. 115 
I. Moderato 
Daniel Demetriou, violin 
Sonata No. 4 in for Solo Violin 
I. Allemanda 
Christian Simmelink, violin 
Sonata No. 1 in G major, Op 78 
I. Vivace ma non troppo 
Rebecca Hunter, violin 
Justin Bird, piano 
Introduction et Rondo Capriccioso, Op. 28 
Daniel Sender, violin 
Justin Bird, piano 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Eugene Y saye 
(1858-1931) 
Johannes Brahms 
(1833-189 7) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
From the violin studios of Susan Waterbury and Rebecca Ansel 
MICHAEL TREE, viola 
Suite No. 1 in g minor 
I. Sostenuto 
Andrew Colella, viola 
Der Schwanendreher 
I. Langsam 
Cassie Stephenson, viola 
Sonata (1919) 
m. Adagio-Agitato 
Solo Sonate 
I. Breit Viertel 
David Kelts, viola 
Max Reger 
(1873-1916) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Rebecca Clarke 
(1886-1979) 
Paul Hindemith 
From the viola studio of Debra Moree 
Suite No. 5 
Prelude 
Etude No. 8 
Suite No. 1 
Prelude 
PETER WILEY, violoncello 
Johann Sebastian Bach 
(1685-17 SO) 
Christina Stripling, violoncello 
Jean-Louis Duport 
(1749-1819) 
Elizabeth Mezsaros, violoncello 
J. S. Bach 
Meredith Gollmer, violoncello 
Sonata for Solo Cello George Crumb 
(b. 1929) 
.. 
Rebecca Stenborg, violoncello 
From the violoncello studios of Elizab.eth Simkin and 
Heidi Hoffman 
